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The aim of this paper is to study the demographic evolution of Navarre focusing on three main demographic factors — natality, 
mortality and net migration— and the total population .The study is focused on their historical evolution, a forecast of their 
future behaviour and the relationship between them. Furthermore, the econometric analysis developed in this paper brings 
similar results to the authors in this matter. The importance of this study is the crucial implications that the evolution of these 
factors has in the economy and in society what is reinforced by the current concern about the future of the pension system in 
Spain or by the changes in the National Health System. Finally, we provide some possible solutions to the potential problems that 
the demographic evolution could posse and we also analyse current policies. 
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